











     
  2007 年 7 月 16-22 日我荣幸地被邀请参加了在香港举行的国际戏剧/剧场
与教育联盟（IDEA）2007 第六届世界会议。  
                     IDEA 是教育与戏剧的世界性组
织  
  国际戏剧/剧场与教育联盟」(简称 IDEA) 乃世界上唯一并具广泛代表性
的、沟通戏剧与教育两界，并在九十多个国家拥有组织会员的组织。虽然 IDEA
的活动中国的媒体鲜有报道，但是这个组织的影响和普及却以巨大的力量遍及
世界的各个角落。自 1992 年起，IDEA 每三年在不同城市举办世界会议，于
七月十六日至廿二日由香港主办的第六届会议，是为了庆祝香港回归祖国十周
年庆典的一项重大文化活动，也是首次在亚洲举行的一次教育戏剧交流盛会。 
























  IDEA 的常设活动包括出版、计划项目、国际性论坛及会议、研究推广及戏
剧教育专家的国际性交流。IDEA 堪称全球最大型的剧场教育国际会议，每三年
才举办一次，三年一度的国际论坛始于 1992 年的葡萄牙，然后是 1995 年的澳
洲理斯本、1998 年的肯尼亚、2001 年的挪威及 2004 年的加拿大渥太华。  
  由于 IDEA 于促进世界和平的角色和贡献得到世界认同，并获邀成为联合
国教科文组织(UNESCO)的顾问成员之一，同时，「国际 IDEA 青少年」和「国
际艺术教育联盟」的成立，更直接促使 IDEA 成为 UNESCO 第一届国际艺术会议
的主要与会者之一。  








的年轻人展示其戏剧力量，这是秉承历届传统的节目，称为 Young IDEA 青少















































































































IDEA 的大会上只有一位来自中国大陆代表的身影，而今天却有 34 位来自全国
各地的代表。  
  「十年树木，百年树人」，推行戏剧教育迫在眉睫；正如香港 IDEA 论坛
所希望的：“二十一世纪的戏剧将会以甚么样的形式出现，才能解放人的心
灵？怎样才能建筑一个带有国际视野而又能融入本土文化的戏剧环境？这些戏
剧建筑师、工程师又需要具备怎么样的特质？最重要的是，我们应该在教育的
田园上孕育出甚么意念和行动？在古代，亚洲曾经是好奇的旅行家爱探索的一
块土地，今天，她欢迎全世界的莅临，分享故事丶创造身分丶表达立场丶建构
价值观丶示范技法，以应用于多元综的人类情境中，造福好奇的丶爱学习的
人。”  
  这次会议给我的是一个清楚的启示:教育戏剧已经改变了今天的世界，它
也应该改变需要这样的教育方式的中国大陆.  
 
